



 األول الباب 
 املقدمة
 خلفية البحث  .أ
كلغة عاملية، اللغة العربية معروفة على نطاق . اللغة العربية هي إحدى لغات العالم
مليون شخص  280هناك حوالي  يقال أّن . واسع في املجتمع الدولي من جميع الجوانب
القراءة بناًء على ذلك، فإن القدرة على . يتحدثون اللغة العربية في جميع أنحاء العالم
باللغة العربية أمر يجب إتقانه من العديد من املهارات األخرى من أجل الحصول على 
 .1إمكانية نجاح أكبر 
والقراءة  والتحدث  االستماع  مهارات  وهي  اللغوية،  للمهارات  أربعة جوانب  هناك 
هي  والكتابة  التحدث  أن  حين  في  تقبلية،  جوانب  هي  والقراءة  االستماع  والكتابة. 
انب اإلنتاجية. في أنشطة التحدث، يرسل مرسل الرسالة رسالة باستخدام اللغة الجو 
املنطوقة. وفي الوقت نفسه، في االستماع إلى املتلقي للرسالة في محاولة إلعطاء معنى 
رسالة  الرسالة  مرسل  يرسل  الكتابة،  أنشطة  في  الرسول.  نقلها  التي  املنطوقة  للغة 
أخرى، يسعى متلقي الرسالة في قراءته إلى إعطاء  باستخدام لغة مكتوبة. ومن ناحية
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معنى للغة املكتوبة التي ينقلها املؤلف. وتصنف مهارات القراءة على أنها مهارات تقبلية 
مهارات  عن  النظر  بصرف  مستقل،  بشكل  القراءة  أنشطة  تطوير  يمكن  نشطة. 
ليد متطورة ملحو االستماع والتحدث. ومع ذلك، ففي املجتمعات املحلية التي لديها تقا
االستماع  مهارات  مع  متكاملة  بطريقة  القراءة  مهارات  تطوير  يتم  ما  كثيرا  األمية، 
 . كالموال
الجوانب األساسية للمهارات اللغوية هي االستماع والكالم والقراءة والكتابة. يمكن 
أن يتصور إذا كان شخص ما ليس لديه مهارات لغوية. فهو ال يستطيع التعبير عن 
أفكاره، وال يستطيع التعبير عن مشاعره، وال يستطيع التعبير عن اإلرادة، أو اإلبالغ 
واملشاعر  األفكار  فهم  يستطيع  ال  ذلك،  إلى  باإلضافة  نالحظها.  التي  الحقائق  عن 
واألفكار والحقائق التي نقلها اآلخرون إليه. واحدة من املهارات الهامة هي القراءة. ألنه 
 متلقي الرسالة إلى إعطاء معنى للغة املكتوبة التي ينقلها املؤلف. في القراءة، يسعى 
في  الطالب  لجميع  اآلن  العربية  اللغة  تدريس  يتم   ،
ً
آنفا املذكور  النجاح  ولتحقيق 
إندونيسيا. يتضح ذلك من املؤسسات التعليمية العديدة في إندونيسيا التي توفر مواد 
في كل مستوى. جامعة ج العربية  اللغة  باعتبارها واحدة من تدريس  الحكومية  اكرتا 
مؤسسات التعليم العالي التي تعلم الطالب فيها ليصبحوا معلمين في املستقبل من أجل 





القراءة ه اللغة، وهي االستماع والقراءة والكالم والكتابة.  تقبلية مهارات من  ي قدرة 
 وتصبح قدرة مهمة لشخص ما لتكون قادرة على الكالم. 
أربعة  العربية  اللغة  تعليم  قسم  في  الحكومية  جاكرتا  جامعة  في  القراءة  تعليم 
مستويات. حيث يكون لكل مستوى أهداف تعليمية وجوانب تعليمية ومواد مختلفة 
تعتبر مهارات القراءة مهمة  في كل مرحلة. رؤية مستوى مواد القراءة حتى أربع مراحل،
 لطالب تعليم اللغة العربية. 
ً
 جدا
الدراس ي   للفصل  التعلم  لديها خطة  العالي  التعليم  في مؤسسات  (. RPS)الدورات 
في  عليه  منصوص  هو  كما  العالي،  للتعليم  الوطنية  املعايير  إلى  وباإلشارة 
Permenristekdikti  على أن املنهج الدراس ي  1، تنص املادة 1املادة  2015لعام  44رقم
هو مجموعة من الخطط والترتيبات املتعلقة بنتائج تعلم الخريجين، واملواد الدراسية، 
الدراسة تتطلب .  والعمليات، والتقييمات املستخدمة كمبادئ توجيهية إلجراء برامج 
دراس ي فصل  تعلم  تصميم  دورة  التي .  كل  املكثفة،  القراءة  على  بحثه  الباحث  ركز 
التي أعدها املحاضرون ( RPS)تحتوي القراءة املكثفة على خطة تعلم الفصل الدراس ي 
تهدف دورة القراءة الثانية هذه إلى جعل الطالب قادرين على . بناًء على املنهج الوطني
الجمل، والقدرة على يغطي هذا املساق فهم املفردات و . فهم الخطاب املكتوب البسيط 





في السنوات األخيرة، يواجه معظم الطالب الذين يتعلمون القراءة املكثفة صعوبة 
وجود  وعدم  التعلم  عملية  في  الطالب  جهد  نقص  بسبب  التعلم  أهداف  تحقيق  في 
بشكل عام، فإن مشاكل القراءة املكثفة هي . ع املعايير الحاليةتصميم تعليمي جيد يتب
وبناء على . ضعف القدرة النحوية للغة العربية وعدم التبصر في معنى الكلمات العربية
ذلك، لم يتمكن الطالب من فهم النصوص القصيرة والبسيطة حول األشياء الشائعة 
ومرة . يومية أو اللغة املتعلقة بالعملمن األنواع الخرسانية التي تتكون من املفردات ال
أخرى ، من املهم ملدرب محترف أن يضع أهداف  تعليمية جيدة ويوفر تجارب عملية 
لطالبهم فعالة  التعلم .  تعلم  حيث  من  طالبهم  قدرات  بتطوير  ملزمون  واملربون 
والتدريس بقدر اإلمكان من أجل تحقيق كفاءة الطالب ليصبحوا معلمين في املستقبل 
أكثر ب التعلم  الحديثة حيث سيصبح نظام  الحقبة  في هذه  العصر خاصة  عد تطور 
تنفيذه في  لهذا .  مرونة  الصلة  التي هي ذات  التعلم  إحدى الطرق هي تطوير تصاميم 
تشجيع  املكثفة  القراءة  دورة  االنتهاء من  بعد  للطالب  يمكن  بحيث  الحديث  العصر 





لحّل هذه املشكلة حاول الباحثون تطوير خطة التعلم الفصل الدراس ي من . 2في بيئتهم
 .دورة القراءة املكثفة باستخدام نظام يسمى اإلطار األوروبي املرجعي العام للغات
الل مناهج  لتطوير  مشتركا  أساسا  للغات  العام  املرجعي  األوروبي  اإلطار  غة، يوفر 
واملبادئ التوجيهية للمناهج الدراسية، واالمتحانات، والكتب املدرسية، وما إلى ذلك في 
وهو يصف بشكل شامل ما يجب أن يتعلم متعلمو اللغة القيام . جميع أنحاء أوروبا
به من أجل استخدام لغة للتواصل وما هي املعرفة واملهارات التي لديهم لتطويرها حتى 
الع على  قادرة  بفعاليةتكون  فيه .  مل  يتم  الذي  الثقافي  السياق  الوصف  يغطي  كما 
اللغة  بالتقدم .  تعيين  للمتعلمين  تسمح  التي  الكفاءة  مستويات  أيضا  اإلطار  ويحدد 
 .3الذي يقاس في كل مرحلة من مراحل التعلم وعلى أساس العمر
شر اإلطار األوروبي املرجعي العام للغات 
ُ
واللجنة هي (. 2001مجلس أوروبا، ) 2001ون
 ،A1)ويضم ستة مستويات . إطار مشترك لتعلم لغة أجنبية معينة وتعليمها وتقييمها
A2، B1، B2، C1، C2 ) االستقبال، التفاعل واإلنتاج ) على املحور الرأس ي ومناطق املهارة
ماع والقراءة عادة، تتكون مجاالت املهارة هذه من االست . على املحور األفقي( والوساطة
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ولإلطار األوروبي ثالث جوانب ينطوي على . والتفاعل املنطوق واإلنتاج املنطوق والكتابة 
الكفاءات  اللغوية،  االجتماعية  الجوانب  مثل  التواصلية،  الكفاءة  من  أخرى  جوانب 
واالستراتيجية  خارج .  العملية  للغات  العام  املرجعي  األوروبي  اإلطار  املتزايد  التأثير  مع 
وبا، بدأ األشخاص الذين يعملون في تعليم وتعلم اللغة األجنبية، ال سيما في عدد أور 
اآلسيوية   البلدان  ذلك)من  إلى  وما  وفيتنام  اإلطار (  اليابان  إمكانات  استكشاف  في 
وقد تم إحداث أهم األثر في مجال اختبار . األوروبي املرجعي العام للغات في مجاالتهم
من اختبارات الكفاءة اللغوية األجنبية إلى مستويات اإلطار  يتم محاذاة العديد. اللغة
متبادل  بشكل  للمقارنة  قابلة  أنها  وتدعي  بها  الخاصة  للغات  العام  املرجعي  . األوروبي 
أغسطس   من  من  2018اعتباًرا  أكثر  تكون شهادات  مستويات   30،  مع  تتماش ى  لغة 
 .4اإلطار األوروبي املرجعي العام للغات 
ا   الناس ألن وظيفة  لكثير من  للغات مفيدة جدا  العام  املرجعي  األوروبي  إلطار 
وأيضا  التعلم  إنجازات  لتحديد  األسهل  فمن  لذلك  األجانب  دراسة  في  يرغبون  الذين 
سهولة املعلم تحديد املواد التعليمية املناسبة واألساليب املتعلقة باألهداف املرجوة من 
لغة، سياسة لتكييف املركز في إعداد كفاءة وقد وفرت حكومة إندونيسيا، وهي متعلمة ل
 






من الواضح . 5خريجي الدورات التدريبية والتدريب للغة اإلندونيسية للناطقين باألجانب
اإلطار األوروبي املرجعي العام للغات له أهمية كبيرة الستخدامه كمرجع لجعله  جدا أّن 
 لتحقيق متعلمي اللغة األجنبية
ً
 . نموذجا
حيث تطور . البشر في هذا العصر حقبة جديدة تسمى العصر الرقميوقد دخل  
وقد تأثرت جميع جوانب الحياة في هذا العصر بما . التكنولوجيا تطورت بسرعة كبيرة
في عصر التعلم هذا، هناك العديد من املعلمين الذين لديهم فكرة . في ذلك مجال التعلم
اإلعالم   واحدة من وسائل  اإللكترونيعن  التعلم  وهي  األكثر صلة،  التعلم .  التعليمية 
اإلنترنت هو جزء من  التعلم عبر  أن  في حين  بعد  التعلم عن  اإللكتروني هو جزء من 
ولكن في إندونيسيا التي ال تزال بلدا ناميا تعاني من مشاكل تواجه . 6التعلم اإللكتروني 
كافئ للتكنولوجيا في جميع أنحاء البالد، بسبب التطور غير املت. نموذج التعلم اإللكتروني 
والتكاليف  اإللكتروني،  للتعلم  التقنية  كيفية  فهم  أيضا  املجتمع  عناصر  كل  وليس 
ثم هذا هو .  الالزمة للحصول على املعدات التكنولوجية التي تدعم التعلم اإللكتروني
لفتين للتعلم في املكان الذي هناك حاجة إلى دور التعلم املدمج للجمع بين طريقتين مخت
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وفقا . واحدة صلبة بحيث تكمل أوجه القصور في التعلم التقليدي والتعلم اإللكتروني 
اقترح أن الكثير من الناس يختارون التعلم املخلوط ة لثالثة ( 2004)لبونك وغراهام 
 .7زيادة فعالية التكلفة ( 3)املرونة، و  /سهولة الوصول ( 2)تحسين التربية، ( 1: )أسباب
ستنادا إلى املشاكل السابقة، فإن تركيز املشكلة يحدث على الطالب الذين يجدون ا 
لذلك، ركز الباحث بحثه على . صعوبة في القراءة وفًقا للقواعد الجيدة والصحيحة
لفصل الدراس ي القائمة على اإلطار األوروبي املرجعي العام للغات ل تطوير خطة التعلم 
 .من خالل التعلم املدمج
 البحث وفرعيته  تركيز ‌. ب
ة التدريس ملادة القراءة املكثفة "بناء على الخلفية السابقة، يركز الباحث في 
ّ
تطوير خط
 ". باستخدام اإلطار األوروبي املرجعي العام للغات من خالل التعليم املدمج
 : وفرعيته هي
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ة التدريس للفصل الدراس ّي ملادة  تطوير تحليل حاجات الطلبة واملدرسين على. 1
ّ
خط
القراءة املكثفة باستخدام اإلطار األوروبي املرجعي العام للغات من خالل التعليم 
 .املدمج
اإلطار .  2 باستخدام  املكثفة  القراءة  ملادة  الدراس ّي  للفصل  التدريس  ة 
ّ
خط تصميم 
 .األوروبي املرجعي العام للغات من خالل التعليم املدمج
ة التدريس للفصل الدراس ّي ملادة القراءة املكثفة استجا. 3
ّ
بة الخبراء على نموذج خط
 . باستخدام اإلطار األوروبي املرجعي العام للغات من خالل التعليم املدمج
 تنظيم املشكلة وأسئلة البحث‌.ج
كيف تطوير " بناء على ما ذكر في تركيز البحث وفرعيته يمكن تنظيم املشكلة هو 
ة التدريس للفصل الدراس ّي ملادة القراءة املكثفة باستخدام اإلطار األوروبي املرجعي 
ّ
خط
 " العام للغات من خالل التعليم املدمج؟
 : وأسئلة البحث كالتالي 
ة التدريس للفصل الدراس ّي ملادة كيف تحليل حاجات الطالب . 1
ّ
واملدرسين على خط






ة التدريس للفصل الدراس ّي ملادة القراءة املكثفة باستخدام اإلطار . 2
ّ
كيف تصميم خط
 املدمج؟ األوروبي املرجعي العام للغات من خالل التعليم
القراءة .  3 ملادة  الدراس ّي  للفصل  التدريس  ة 
ّ
خط نموذج  على  الخبراء  استجابة  كيف 
 املكثفة باستخدام اإلطار األوروبي املرجعي العام للغات من خالل التعليم املدمج؟
 هدف البحث .د
ملادة  الدراس ي  للفصل  التدريس  ة 
ّ
تطوير خط للحصول على  البحث  يستهدف هذا 
التعليم القراءة   خالل  من  للغات  العام  املرجعي  األوروبي  اإلطار  باستخدام  املكثفة 
 .املدمج
 أهمية البحث‌. ه
 لقسم تعليم اللغة العربية .1
ة التدريس ملادة القراءة 
ّ
إن هذا البحث يثير إلى الحصول إلى نتيجة العلمي لخط
خالل   من  للغات  العام  املرجعي  األوروبي  اإلطار  باستخدام  التعليم املكثفة 
 .املدمج
 للطلبة  .2
املكثفة  القراءة  ملادة  الدراس ّي  للفصل  التدريس  ة 
ّ
خط حول  جديد  كمرجع 







تعليم  في  الجامعة  مدرس ي  إلى  يؤثر  االستقراء  هذا  إن  العملية،  الناحية  من 
 .القراءة املكثفة
 خريناحثين واآل للب .4
الدراس ّي  التدريس للفصل  ة 
ّ
في خط الجديد  يؤثر على األسلوب  املجال  إن هذا 
ملادة القراءة املكثفة باستخدام اإلطار األوروبي املرجعي العام للغات من خالل 
 . التعليم املدمج
  
